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Autour du PNZ, des savanes à Acacia sur 
terres argileuses (les « baloïs ») possèdent 
un potentiel agricole exceptionnel 
[carte pédologique         ].
Les savanes arborées défrichées pour la 
culture du sorgho donnent place à de 
vastes plaines en monoculture. 
L’avancée de ce front pionnier à la 
périphérie du PNZ dérobe à la faune tout 
une partie de son habitat et induit une 
pression foncière croissante dans une zone 
où la dynamique de peuplement humain est 
en pleine évolution 
La mise en place d’un 
système d’indicateurs des 
prélèvements sur les 
ressources végétales à une 
échelle LOCALE vise 
essentiellement la 
prévention de conflits liés à
l‘occupation de l’espace 
(agriculture/élevage 
nomade, agro-pasteur/ 
agents du parc national). 
Cette matrice d’analyse repose sur 
l’identification :
(i) de tous les acteurs impliqués sur un 
espace donné
(ii) Des enjeux que chaque catégorie 
d’acteur projette sur l’espace (production 
agricole, couloir de passage, contrôle du 
territoire)  
(iii) Des circuits du pouvoir local et 
régional (chefferies,Eaux et Forêts, 
projets, adm. Centrale, lobbies 
internationaux) autour de la gestion des 
ressources naturelles
